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SiSteMa De PUeStoS Para feria 
PEDRO ROCCA
Los puestos de las ferias tienen di-
ferencias estructurales y morfológicas 
que generan un paisaje desordenado 
y desvinculado del entorno urbano. La 
propuesta pretende resolver esta hete-
rogeneidad a partir de la resolución de 
una estructura que pueda sistematizar-
se a nivel productivo y adaptarse a las 
diferentes dimensiones y requerimien-
tos funcionales de cada tipo de venta.
Los puestos poseen una estructu-
ra única que se complementa con los 
componentes del sistema y que forma 
puestos para cada uso, manteniendo 
una imagen unificadora. La estructura se 
comporta como un exoesqueleto, siem-
pre está a la vista y tiene un nivel alto de 
presencia; es la que le da solidez y resis-
tencia al puesto.
Los puestos están divididos en dos 
grandes grupos: con necesidad de refri-
geración y sin necesidad de refrigeración. 
Los que no requieren de frío utilizan me-
jor el espacio, ya que pueden hacer una 
expansión lateral para ampliar el área 
de exposición. Los puestos que requie-
ren de frío prescinden de este sistema 
y están conformados por una estructura 
única y solidaria.
El orden se logró con la repetición del 
marco estructural en el conjunto de los 
puestos agrupados. Estos marcos, aun-
que cambian de dimensión, mantienen la 
horizontalidad del conjunto y organizan 
las variantes que –por funcionalidad– re-
quiere cada puesto.
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Vista del conjunto de puestos
Puesto abierto
Puesto cerrado
